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ABSTRACT
Abstrak - PLTU di Indonesia umumnya menggunakan batubara dengan kualitas diatas sub bituminous b sebagai bahan bakar.
Sementara itu Indonesia kaya akan sumber daya batubara dengan kualitas rendah. Maka dari itu diperlukan suatu upaya agar dapat
memanfaatkan batubara dengan kualitas rendah, salah satunya dengan pengeringan menggunakan udara panas yang keluar dari
cerobong untuk meningkatkan kalor dan menurunkan kandungan air pada batubara. Objek pada penelitian ini adalah batubara sub
bituminous b Aceh menggunakan dapur pemanas listrik dengan temperatur 1000C dan 1350C. Parameter yang dikaji ialah efek
kenaikan temperatur pengeringan terhadap perubahan kandungan air dan nilai kalor batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
semakin tinggi temperatur udara pengering maka semakin cepat penurunan massa batubara atau penurunan kandungan air serta
peningkatan nilai kalor batubara sub bituminous b Aceh terhadap waktu pengeringan. 
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